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PORTARIA Nº 109, DE 13 DE JULHO DE 2006 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 
88, de 15 de abril de 2004,  
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º DESIGNAR, sob a presidência da primeira, os servidores abaixo 
relacionados para compor Comissão encarregada de organizar, juntamente com a 
Associação dos Servidores do STJ, os eventos referentes a datas comemorativas do 
Tribunal, na forma a seguir: 
 
Ana Cristina Reis Krahl, matrícula S019890;  
Antônio Carlos Sobral Rollemberg, matrícula S040201;  
Eliane Virgínia Monteiro Nascimento, matrícula S015371;  
Izabely Michelle Cavalcante Normando, matrícula S042344;  
Joaquim Gaião Torreão Braz, matrícula S019075; 
José Ricardo Cardoso, matrícula S016963; 
Maria Deuza Lopes de Oliveira, matrícula S025776; 
Maria do Socorro Brasil, matrícula S020472; 
Rosângela Lima do Nascimento, matrícula S022599; 
Suzi Raquel Lucas do Vale, matrícula S030680; 
Taís da Silva Villela, matrícula S033698. 
 
Art 2º Fica revogada a Portaria nº 341, de 3 de julho de 2003. 
Art 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
